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米国人宣教師 と日中戦争,上 海の敵国人集団生活所











教師 らがアジア各地で行 なった宣教活動 に伴 う
膨大 な記録が極めて重要であることはい うまで
もない。た とえば,ロ ン ドン大学の東洋 アフリ
カ研究所(SchoolofOrientalandAfricanStudies)
が所蔵するモ リソン ・コレクションは1807年 か
ら1824年 まで広東 とマカオを中心 に活動 したロ
バ ー ト ・モ リソン(馬 礼遜〉が収集 した中国関
係の蔵書 と して有名で,ハ ーバー ド大学 イェ ン
チン図書館(Harvard-YenchingLibrary>に
も19世 紀の中国を舞台 に活動 した米国人プロテ
スタン トの宣教活動 に関する貴重な記録が数多
く所蔵 されている。 ところが,中 国にお ける宣
教師や教会の活動 に注 目する動 きは欧米か らの
観点 に即 したものだけで はな く,最 近 は,中 国
で も上海市梢案館編 『中国教会文献 目録』が出
版 され,欧 米人の宣教活動の中心の一つであっ
た上海で収集 された プロテス タン トとカソリッ
ク関連 の各種出版物,雑 誌,個 人記録 な ど約
3800冊 の資料が紹介 されている1)。
本稿が取 り上 げるオ レゴン州立大学の宣教 師
関連 コレクシ ョンも,か れ らが中国,日 本,朝
鮮半 島,イ ン ドなどのアジア各地で宣教活動 を
展 開するなかで見聞 した社会,政 治,文 化事項
に関 して言及 した往復 書簡や新 聞記事,日 記,
レポー ト,手 書 き記録,写 真 な どを集 めた もの
である。 ところが,筆 者が この宣教 師関連スペ
シャル ・コレクシ ョンに注 目した理 由は同 コレ
クションの中に 日中戦争勃発直後の上海の様子
や太平 洋戦争 の後 に 日本 に よって運営 され た
「敵国人集団生活所」 について記述 したオリバー
文書の存在 を確認 したことによる2)。
日本 は,1941年 の真珠湾攻撃 による太平洋戦
争の勃発後,中 国各地 の日本軍 占領地域で主 に
英国人 と米国人 を対象 とする敵国人集 団生活所
を運営 していた。 日本 の外務省外交 史料館が所
蔵する敵国人集団生活所 に関す る記録 「大東亜
戦争関係一件 ・在満支敵国人関係」 によれば,
上海の敵国人集団生活所 は1943年 か ら設置が始
ま り,上 海だけで も7000名 以上が同集団生活所
に収容 されていたという:3)。
ところが,こ れ ら日本側の記録が敵 国人集 団
生活所を運営 した行政側の資料であるとすれば,
今回,筆 者が閲覧 したオ リバー文書 は同集団生
活所で生活 した収容 者側の生 の声 による資料で
あ るといえる。 この二つの資料 を相互比較すれ
ば,交 戦状 態に入った 日 ・米両国が どのような
法律,ま たは,命 令 に依拠 し,中 国で集団生活
所 を設置 し,外 国人の法的地位 を規制 ・統制 し
たのか,そ の概略 をつかむことがで きよう。
そこで,今 回,オ レゴン州立大学の スペシャ
ル ・コ レクシ ョンの目録 を公 開する とともに筆
者が閲覧で きたオリバ ー文書の一部 について簡





Oregonを 参 照 され たい。
1.宣 教師関連スペ シャル ・コレクション目録
以 下 の 日本 語 目 録 は,Checklist(～fM=issionaryCollections,SpecialCollections,KnightLibrary,
UniversityofOregon,Eugene,Oregonに 基 づ い て 作 成 し た 。
人物名 請求番号 入物関連説明 資料の形態と内容 資料の時期
Abel,EditheF. Ax846 メ ソ ジス トの 宣 教 師 と して1915
年 か ら1918年 ま で 中 国 牛 荘 で
活 動 。1925年 と1938年 か ら
1945年 まで は福 建省 で 活動 。
書 類(5書 簡,写 真 ア ルバ ム〉。 191501941-
1945










Ax855 組 合 教 会 派 の看 護 婦 と して 中 国
福 州 のW皿isF.PierceMemorial
Hospitalに 勤 務 。
書類(1箱) 1933-1950
Bankhardt,Dederick A179 中国福建省の延平でメソジス ト
派の宣教活動に従事。
日 記 と書 簡(9冊)。RussellH.
Steiningerと の往 復 書 簡 とFrankM.
T∞thakerの 書 類 を参 照 。
1929-1949




:1 1912年 から1960年 代中頃まで
インドのラホールで長老教派の
宣教活動に従事。
書 類(3ft)。 往 復 書 簡,印 刷 物 な
ど を 含 む 。MartinはForman
ChristianCollegeで 物 理 学 を教 え,
妻 のMiramも 教 鞭 を とっ た 。 コ レ
ク シ ョ ン に は1890年 代 初 か ら40
年 間,イ ン ドで 宣 教 活 動 に 従 事 し
たMrsBenadeの 両 親AlbertC.と








書 類(2箱)。 中 国 福 建 省 の 福 州 で
UnionHighSchoolに 協 力。
1927-1960
Boucher,Mae Ax262 中国福建省のYenpingで メソジ
ス ト派の看護婦 として宣教活動
に従事。
書 類(1箱,書 簡51通 を 含 む)。
1926年 の 日記 と1926年 か ら1930
年 まで 家 族 との 往 復 書 簡51通,写
真 ア ルバ ム2冊 を含 む。
1926-1949










A194 中国の重慶 と成都でメソジス ト
派の宣教活動に従事。
書 簡(1フ オル ダ)。 1866-1904





Chamberlain,Hazel A195 パ ラ グア イのVillaricaと コ ンセ
プ シ オ ンで 宣 教 活 動 に従事 。
書 簡(パ ラ グ ア イか ら の 書 簡46
通)。 ニ ュ ー ヨ ー ク のlnlandSouth
AmericaMissionUnionに よ る 派
遣 に係 る もの 。
1922-1925
Cheney,MononaL. Ax275 中国天津でメソジス ト派の宣教
活動に従事。
書i類 と写 真(2箱,266書 簡 を含 む)。
1924年 か ら1926年 まで の 北 京 の
Gamewe皿Schoo1で 教 育 事 業 に従
事 。 ま た,1926年 か ら1930年 ま
で は北 京 燕 京 大 学 で 教 鞭 を とる 。
1918-1930
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Coole,ArthurBradden Ax793 中国北京と天津でメソジス ト派 書 類(1.5ft)。 中 国 で1904年 か ら 1908-1974
(1900-1978)andElla の宣教活動に従事。 1914年 ま で,ま た1922年 か ら
Coole 1930年 まで中国で医療 と教育方面
の 宣 教 活 動 に 従 事 し た
Thomas(1868-1930)とCoraCoole
Coole,ThomasandCora Ax793 c。詮欝 鵠霧 脇
Crothers,JohnY.(1881-) Co皿.159 長老教派の宣教。 書 類(1箱)。 韓 国 の 大 丘(1909年), 1934-1969
安 東(1910年 ～1941年,1947年
～1951年)で 官 教 活動 に従 事.
Davis,ElizaAnneHughes .・ 中国九江でメソジス トの宣教活 書 簡(1フ ォ ル ダ,79通 の 手 紙 を 1897-1920
動 として教育に従事。 含 む)。
Day,ClearenceBurton Ax785 中国杭州の杭州大学で1915年 書類。往復書簡,日 記,手 書き原 1914-1971
(1889-) か ら1943年 まで長老教派の宣 稿,写 真アルバムなどを含む。戦
教活動及び教育活動に従事。 後 の1948年 ～1951年 まで 杭 州 大
学 で 教 鞭 を と る。1947年 に は イ ン
ドのFormanChristianCollegeで 教
鞭を執る。
Detweiler,CharlesS. Ax333 1898年 か ら1903年 まで エ ク ア GospelMissinaryUnionの 派 遣 に 1898-1955
ドルで宣教活動。 よるもの。中南米の宣教活動に関
連する文書 と12通 の書簡を含む。
Dobson,W.H. Pommerenke,HerbertHを 参 照 。
Dodds, A292 イン ドのサハランプールで長老 書 類(1フ ォ ル ダ,書 簡189通 を 1914-1957
JosephLeroy(1891-) 教派の宣教活動に従事。 含 む)。NorthIndianUnited
TheologicalCo皿egeで 教 鞭 を執 る 。
Downs,Darley Coll. 1941年 まで日本で宣教活動。 書 類(1箱)。WilliamWoodard 1943-1946
111 Papersを 参照 の こ と。
Dunbar,ElizabethG. ・, 長老教派の医療宣教として1916 自叙 伝,1947年,109頁,タ イ プ 1947
Lewis(1886-} 年か ら1947年 まで イン ドで活 印 字 。
動 ∩
Duncan,Kennettｺ Welch,Wi】liamMosesを 参 照 。
Dyer,ClaraPearl. .・; 中 国Changliで メ ソ ジ ス ト派 の 書簡(9通) 1937-1941
宕教 として教育活動に従事。
Dyson, Ax334 台湾の蘇州大学で教育活動に従 書 類(2ft)。 往 復 書 簡,報 告,英 1959-1965
JosephW.(1889-19fi5) 事 。 メ ソ ジ ス ト派 の宣 教 。 文学科の学科長としての記録など
を含 む。




(営口)の 著 者 。
Farnham, 記載無しオレゴン州ポー トランドの福音 書 類(4箱)。 息 子VernonL. 1912-1951
HubertHenry(1868一 派の牧師。福音派の宣教師とし Farnham(1897-)か ら の 書 簡,
'
1953) て中国の南京,長 沙等で活動。 1924年 か ら1940年 まで の53通 の
書簡は中国の政治や宣教活動につ
いて言及するもの。
Farnham,VernonL. 記載無し Farnham,HubertHenryを 参 照 。
Fife.Elmer. Ax79 Sheldon,SidneyRを 参 照 。
Fisher, Ax430 中国で長老教派の宣教活動に従 書類(往 復書簡,報 告,出 版物, 1894-1952
AltoJohn(1877-1967) 事。キリス トの教会とも協力関 写 真 な ど。3ft)。HistoryofChurch
係を築き広東などで活動。 ofChristinChina,SouthChina
missonandCantonstationの 歴 史 に
ついての手書 き原稿を含む。
dame,JohnDavidson. Ax421 Frame.MurrayScottを 参 照 。
Fume,MurrayScottand Ax421 組合教会派の宣教活動。 書簡(234通 を含む)。書簡は彼の 1901-1916
AliceSeymoreBrown 妹 のMargaretに 宛 て た もの(1901
年 一1904年 は イ ン ドの ラ ホ ー ル か
ら,1904年 一1907年 は ニ ュ ー ヨ ー
クか ら,1907年 一1908年 は エ ルサ
81
レム か ら,1908年 一1909年 は ベ ル
リ ンか ら,1910年 一1916年 は 中 国
北 京 か らの 手 紙)。 ま た,94通 の
書 簡 は 長 老 教 派 の 医 療 宣 教 師 と し
て ペ ル シ ア で 活 動 し た 弟John










書 類(4.5ft)。1897年 ～1927年 と
1931年 ～1935年 ま で 華 南 地 域 の
広 東 省 を 中心 に 活 動 。 妻 のClara
は教 育 活 動 に従 事 。
1897-1939
Gress,RuthA Ax423 中国南平で メソジス ト派の宣教
活動に従事。
類(1箱,77通 の 書 簡 を 含 む)。
EthelWallaceMemorialSchoolで 教






書 類(3箱,1.35ft)。 往 復 書 簡,
Gutteryと 中 国 で活 動 し た 同 僚 の













Hayes,BarbaraM.(1893-) A296 書 類(1フ ォ ル ダ)。JohnDavid
Hayesの 自叙 伝,1973年 。Sohn
DavidHayes(1888-1957)は ア メ リ
カ長 老 教 派 北 京 宣 教 の長 官 を歴 任
した 人物 。
1973





書 簡(63通)。 中 国 北 京,通 化 な
どで メ ソ ジ ス ト派 の 宣 教 活 動 に従
事 したWilliamHatfieldHobartの
妻 。書 簡 は家 族 に宛 て た もの 。
1884-1928











Ax516 長老教派の看護婦 と教員 として
1916年 から1942年 まで朝鮮半
島で活動。
書 類(1.5ft)。 日記,年 間 報 告,
書 簡,写 真 な ど を含 む 。
1916-1955









書 類 。1フ オ ル ダ。MyraL.Snow書









連 す る写 真 ア ルバ ム を含 む。










書 類(1.5鋤 記 録,切 抜 き,宣 教
活 動 の 写 真 。 ア ン ゴ ラ,コ ン ゴ,
ロ ーデ シ ア に 置 け る宣 教 活 動 に 関
1916-1936
82
















年 は シ ンガ ポ ー ル で活 動 。 メ ソ ジ
ス ト派 の宣 教 師 。 中 国 で教 師 を し
たLacyの 姉 妹LousieAnkenyの
1920-1926年 の 書 簡 を含 む 。
1909-1952
Lawrence,Edna. A205 1905年 から1954年 まで朝鮮半
島で長老教会の宣教に従事。
書 簡,書 類 。1フ ォル ダ。 大 邸 の
長 老 教 会 関 連 の 病 院 に 関 す る 資
料,ソ ウ ル のSeveranceUnion
MedicalCollege(現 在 の 延 世 大 学
医 科 大 学)に 関 す る 資 料 を含 む 。
幾 つ か の 書 簡 と記 録 はEstherL.






原 稿 。 日付 な し(5fし)。 原 稿"My
TearsinThyBottle"は カー ス ト制
度 の 最貧 層 民 の 改 宗 の 物 語 。 彼 女
の 夫 で あ るFrankBowman




Co皿.ro5 1925年 から1964年 まで フィリ
ピンで宣教活動。長老教会の医
療宣教。
文 書 。1箱 。25cu.Ft。 日記,往 復
書 簡,原 稿 な ど を含 む。
1920.1942-
195
McCaw,AlbertC.Ella ・:1 Benade,J.Ma血andM並 ㎜ を 参 照 。
Mackenzie,VirginiaM.
(1$94-)
Coll.160 日本の下関,大 阪,札 幌,東 京
で長老教会の宣教活動。
書 簡,出 版 物 。1箱,25cu.Ft。
1949年 か ら1950年 ま で の 書 簡 と
出 版 物 を含 む 。
1949-1950
Magness,BerthaE. Ax846 1916i年 か ら1941年 まで に 甲 国
湖 南 省 で 宣教 活動 。
書 類(フ ォ ル ダ),書 簡,写 真,






ソジス ト派教会 の教育担 当秘
書。福州の華南学院の校長,中
国教育協会の総秘書。
書 類(1危)。 往 復 書 簡(210通),日
記,パ ン フ レ ッ ト,カ タ ロ グ,写
真 等 。 ま た,DorothyWalters
Co皿ectionofldabelleMainpap('.ISを 参




Ax761 中 国 の 海南,Nodoaの 長 老 教 会
の 宣 教 師 。
日記,雑 記1箱 1929-1949
Moruger,MargaretM Ax7Q5 中国の海南で宣教活動。 書 類1箱,ス ク ラ ッ プ ブ ッ ク,写





Ax646 1903年 か ら1937年 まで コ ン ゴ
で 活 動 した パ ブ テ ス ト派 の 宣 教
師 。
書 類(1,5ft)。 宣 教 師 のBenjiamin
Armstrong,GmarleseE.Snuth,andViola
Smithと の 往 復 書 簡 を 含 む 。 原 稿,
出 版 物,写 真 等 。KimpeseのEcole
dePasteuretd'lnstituteurを 創 設 し,
校 長 に 就 任 。...Moonは 教 師 。
1914-1950
Morse,Esther(1898-) Ax860 中国の海南,イ ンドのM璃,西
パキスタンのラホールで宣教活
動。長老教会の医療宣教師。
書 類(10.5ft)。1047通 の 手 紙 を含
む。往 復 書 簡,日 記,講 演 の 記 録,
出 版 物等 を含 む 。
1929-1963
Moses,Math匹deR。 Ax490 メ ソ ジ ス ト派 の 宣 教 師 。 主 に カ
ウ ン ポ ー ル のHudson?14emorial
SchoolとSawtelleGirls'High
Schoolで 教 育 活 動 。
イ ン ドか ら の 手 紙,141通 。 ビ ハ








回 想 録,1フ ォ ル ダ 。 ラ ホ ー ル の
FormanChristianCollegeで 教 育 活
動 。
1844-1892







Ax647 1917年 から1943年 まで中国の
杭州 と上海でYMCAの 秘書 とし
書 類(7.5ft>。 往 復 書 簡,YMCAフ
ァ イル,原 稿,出 版 物
1905-1952
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て活動。 1934年 か ら1936年 ま で 中 国 で 塩
務 検 査 官 と して 勤 務 。Chapei(間
北>CivilAssemblyCenterに 収 容 さ
れ,1943年 にGripsho]m号 で 帰 還 。
Partch,GeorgeE. F275/Pl 長 老教 会 とSouthGateChurch
で 宣教 活 動。
'1フ
ォ ル ダ 。ShanghaiMission





Ax722 甲 国 の 広 東,YeungKong,
Kochow,成 都 で 活 動 。 長 老 教
会 の宣 教 師。
往 復 書 簡,種 々 の 書 類(1ft)o
HerbertPommerankeは1924年 か ら
1927年 までCantonChristianCollege
で 教鞭 を とる。1931年 か ら1940年
まで 医 療 宣 教 師 と して活 動 したW.




Ax766 1873年 か ら1924年 まで中国北
京で活動 したメソジス ト派の宣
教師。
往 復 書 簡(1箱,168通)。 華 北 地
域 で 宣 教 活 動 を 展 開 し た 息 子
FrederickMerrillPykeと の 往 復 書
簡 と書 類 も含 む。
1900-1951
Pyke,FrederickMerri皿 .Ax766 Pyke,JamesHoweUを 参 照 。













Ax707 中 国 の 広 東,HuaiYuan,
Tsining,イ ン ドの ル デ ィア ナ の
長 老教 会 で活 動 。 医 療 宣 教 師 。
書 類(2ft)。 往 復 書 簡,日 記,手




Ax79 1910年 か ら1927年 まで中国上
海の南洋大学 で教育活動 に従
事。
往 復 書 簡,日 記,宣 教 活 動 報 告,
印 刷 物,写 真 な ど を 含 む 。
Sheldon-E漉 文 書(6箱,2.45Cu.ft)。
妻 のEuniceFifeSheldonはElmer
E.とMa!yTheakerF曲 の 娘 で1889
年 か ら イ ン ドで 長 老 教 会 の 宣 教 活
動 。ElmerFifeは1893年 に ・II
Pindiに あ るGordonChristian
Collegeの 創 設 者 に な る 。 ま た,
ElmerFifeDheraDun,Mussoorie,
Ludhianaに お け るキ リス ト教 関連





Co皿.53 チベ ッ トで 宣 教 活 動 。Batangを
拠 点 と して1903年 か ら1922年
に強盗 に殺 害 され る まで活 動 。
書 類(1箱,25cu.ft)。 手 書 き原 稿,
メモ,印 刷 物,写 真 な どを含 む。
1919-1923
Shield.EshtherL. A205 Lawence,Ednaを 参 照
Shufeldt,Edith 1: 中国北京でメソジス ト派の教育
宣教活動に従事。
1フ オ ル ダ。書 類 。 1922-1925
Simester,EdithW.
.・
中 国 福 州 のAngloChinese
Co皿egeで 教 育 活動 に従 事 。




Ax209 メ ソ ジ ス ト派 の 医 療 宣 教 師 。 中
国 のKutien,Yenping,Yungan,





Ax437 アメリカのバ プテス ト派宣教
師。アメリカ海外宣教協会のコ
ンゴ伝道に従事。
書 類(9ft)。 ア フ リ カ ・コ ン ゴ の
NsonaMpa㎎u,111,K汰Q㎎o,Boko
等 で活 動 。 日記,往 復 書 簡,協 会




Ax422 メソジス ト派の医療宣教師。 書 簡(165通)。DennisV.Smith
博 士 は 中 国 ・北 京 の メ ソ ジ ス ト
派 病 院 で 眼 科 部 長 を 歴 任 。 手 紙
は 両 親 に宛 て た もの 。
1915-1926










文 書(1フ ォ ル ダ,1箱5ft)。 謄
写 版 の 手 紙 とNewsLettersを 含
む。
1914-1959




か ら出 された手紙 は 日中戦争時
期の 日本の攻撃 の様子 を記述 し
ている。 また,1944年,Myra
Jacquetか らの手紙には日本人が
運営す る捕 虜収容所 での生活 を
記述 している。
1928-1937
Steuvriger,Russe皿H A178 中国の延平と福州で活動 したメ
ソジス ト派の宣教師
往 復 書 簡(1920年 か ら1928年 の
もの と,1976年 の11通 を含 む)。
FrederickBankhardtとLucerne







書 類,往 復 文 書,日 記,手 書 き
文 書,出 版 物 等 を 含 む(3箱,
75Cu.ft)TappanはHainan
ChristianMid(aleSchoolを 設 立 し,
長 老 派 伝 導 活 動 の 秘 書 と し て 活
動 し た 。 ま た,日 中 戦 争 期 間 中
の1939年 に 中 国 入 難 民 に 対 す る
救 済 活 動 に従 事 した。 第2次 世 界










Terre皿,Grace Ax264 中 国 の天 津 や韓 国 の ソ ウ ルで 活
動 し た メ ソ ジ ス ト派 の 宣 教 師








往 復 文 書 と回想 録(1.5ft)。 1913-1959
Toothaker,wank
Morey(1891-)
Ax217 中 国 の南 京,上 海,Kuling等 で
メ ソ ジ ス ト派 の宣 教 師 と して 活
動 。
書 類(2ft)。FrederickBankhardt
とPaulWiantと の 往 復 書 簡,日 記,







書 類(1フ ォ ル ダ)。1923年 か ら
1924年 ま で の 日記 と1926年 の 日
記 の他,EdithAlford(Mrs.C.G.)














Ax795 ア フ リ カ の コ ン ゴ で1922年 か
ら1926年 ま で バ プ テ ス ト派 の
宣 教 活 動 に従 事 。
書 類(3ft)。1955年 か ら1974年
ま で は オ レ ゴ ン の 移 住 者 管 理 局
に勤 務 。 日記,往 復 書 簡,Colena




Coll47 新 教 ・カ ル ヴ ァ ン派 の 宣 教 師,
教 育 者。
書類(1箱)。 この資料は彼女が
宣教活動 をしなが ら世界 中を旅




Axl'73 メソジス ト派の牧師 書 類(2ft>。 中 国 広 東 省 のCanton
ChristianCo皿egeで 宣 教 活 動 に 従
事 し たKennethDuncan夫 妻 か ら
の手 紙 を含 む。
1858-1919
Westcott,PaulineE. Ax846 各種書類(5ft) 1901-1964
Wheeler,LauraMaude Ax372 1903年 から1948年 まで北京と
天津を拠点として中国華北地域
のメソジス トの宣教 活動 に従
事。
書 類(2fし)。1943年 か ら1945年 ま
で,中 国 の 山 東 省 のWeihsienの 捕
虜 収 容 所 で抑 留 され た。1938年 の





Wiant,Paul Ax21'7 Toothaker,Fyar虫Mを 参 照
Wilson,Eleanor Ax611 日本 とカ ロ リ ン諸 島,マ ー シ ャ 書 類(1箱,253通 の 手 紙 を含 む)。 1925-1951
(1891-) ル諸島で組合教会派の宣教活動 彼女の家族への手紙,写 真,各 種
に従事。 出版物を含む。
Wilson,Emrria Ax264 Terrell,Graceを 参 照
Wilson,J.Christy Coll.161 アフガニスタンの国際協会の長 書 類(1箱)。 手 紙,説 教,プ リ ン 1952-1970
老派の牧師として活動。 ス トン神学校での講義集,出 版物
等を含む
Woodard, Co皿.153 日本 で1921年 か ら1941年 ま で 書 類(120箱,30.75Cu.ft)。 第2 1869-1974
WilliamP.(1896-1974) 組合派の宣教活動に従事d 次大戦後は,連 合国側の顧問を歴
任。また,日 本の宗教学者で もあ
る。往復書簡,連 合国側のGHQに
関する文書,調 査 ファイル,初 期
の宣教記録,既 発表の論文,視 聴
覚資料を含む。
2、 オ リバ ー文 書 に み る 中国 と上 海,そ して 日
中戦争
Oliver,JayCharlesandLuci皿e(請 求番号Ax647)
について は,オ レゴ ン州立 図書館が作成 した(詳
細 目録(Inventory)が あ るので,ま ず はそれ に沿
ってオ リバ ー とい う人物 について簡単 に紹 介 して
お こ う。
オ リバ ー は イ リ ノ イ州 の ロ ッ ク フ ォ ー ル ズ
(RockFalls)で 生 まれ,ア イ オ ワ州 のMt.
Vernonに あ る コ ー ネ ル カ レ ッ ジ(Comell
College)と ウ ィス コ ン シ ン大 学 で修 学 した後,
YMCAの ア ドミニ ス ター として就職,ネ ブラス カ
の ヨー クで最 初の仕事 をは じめ,1916年 か ら中国
で の宣教 活動 を開始 した。北京 での語学 の勉 強 を
終 え た 後 は1917年 か ら1934年 まで は杭 州 の
YMCAの 秘書 として活動 し,1934年 か ら1936年 の
間 は塩務検査 官 と して勤務 した。1937年 にYMCA
の業務 に復 帰 した後 は,華 東 地域 と上 海YMCAの
秘書 の任 に着 いたが,お りしも時期 は日中戦 争が
勃発 した時期 で,オ リバ ー は1943年 か ら閾北 敵
国人集 団生 活所(ChapeiCiv且AssemblyCenter)
に収容 され,後 にGripsholm号 によって帰還 した。
この オ リバー文書 の中 には 日中戦争直後の上 海の
状況 を伝 える幾 つかの報告 書が含 まれてい る。
1937年9月1日,上 海 か らYMCAのIntemational
CommitteeのE.EBamettに あてた書簡の なかで当
時の上海 の状 況 と今後 の対応策 について言 及 して
いる。
「私 たち は とて も平穏 で快 適 な アメ リカの 旅行
を終 え,8月11日 に上海 に戻 りま した。娘 のRuth






に到着 したそ うです。(中 略)8月14日 の爆撃以





心 は大 きな衝突はなくてよく保存 されてお り,す
べては正常に再稼動ができそ うです。
YMCAの 新 しいビルはとて もすばらしく,許 容
能力の許す限 り良 く機能 しています。寄宿舎は四
川路の ビルがすでに安全ではな く,多 くの人が移
転 して きたことによって満員の状態です。石炭が
不足 してお り,浴 室 は2週 間以上,閉 めたままで
したが,い まは石炭を入手でき毎 日,限 定 された
時間ではあ りますが,再 開する予定です。戒厳令
が敷かれ,規 模の大小 を問わず集会は禁 じられて
います。
国際安全Committeeは その事務所を新 しいビル








避難民一人当た り1ケ 月,4ド ルの食費を捻 出す
ることがで きます。私たちは女性 と子供,そ して,
年寄 りだけを収容所 にいれてい ます。収容所は
Mr.Pangの 指導の下,ボ ーイ ・スカウ トとガー
ル ・スカウ トの協力のもと快適で,衛 生的な設備
が提供 されています。スカウ トたちは良 く訓練 さ
れてお り,仕 事を十分,担 当 しています。
Mr.Pangの 話 によれば,彼 等はどのように対処
すれば難民たちとトラブルが起 きないのかを良 く
熟知 してお り,警 察 よりも効率 よく働 く,と のこ
とです。また,こ の経験はスカウ トにとってすば
らしい訓練 にな ります。(中 略)虹 ロ と楊十浦か
らの完全 な撤収を命 じる日本側の命令により,私
たちは本 日,中 華体育協 会の運動場 の近 くの





「避難民 と負傷者 共同租界 とフランス租界 は
比較的安全ではあ りますが,数 千の避難民 と負傷
者で溢れています。私が上海に到着 した時 には避
難民は北側か ら橋 を渡 り共同租界に押 し寄せてお
り,彼 等 は若干の家財をもってお りましたが,戦
闘が拡大されるにつれて他の方面か らも多 くの難
民が押 し寄せ,溢 れています。避難民は道端や空





N.Aallと 慈善団体のY.K.Chuが 代表 を務める国際
救援委員会の活動 に協力 しています。その他にイ







民収容所を運営 してお り,救 世軍は4200名 規模
の避難民収容所 を運営 しています。 また,YMCA
は1100名 規模の避難 民収容所 を運営 しています。
これらの避難民収容所での生活支援は共同租界 と
フランス租界の全面的な協力の下で行われていま
す。(中 略)YMCAの 避難民収容所 は22フ ィー
ト×25フ ィー トの広 さに長いマ ットを引 き,一
つのユニ ッ トに50名 が収容 されます。一つのユ
ニ ッ トの運営経費は40元 で,一 人当た り80角 が
かか ります。避難民収容所のフロアーは地面の上
に板 を引いた簡単 なものです。マ ットはフロアー






日,請 求番号:Ax647-Box18)は1937年 の 日中
戦争以降の中国の都市別報告をまとめた記録 もあ
る。
「湛且一 中華民国政府が南京か ら漢口に移転 し,
都市は大変,活 況 に溢れています。YMCA協 会は
人で溢れてお り,語 学教室や トイレな どのスペー
スも寝室 として使 われている始末です。従来の多
くのYMCAの プログラムは近年,Auburn大 学か
ら戻 ったLS.Pengの 指導 の下で維持 されてい ま
す。
雄 一中国で最 も長い歴史をもつ天津のYMCA
は中国の どの地方 よ りも活力 を持 ってい ます。
YMCAの 建物は一時期,日 本軍 により占領 されま
したが,米 国人秘書の努力 によ り奮還 されま し
た。
北墓一 日本占領下で,D.Eが 秘書を担当 してお
ります。厳 しい環境の下,YMCAは 保有する資産
を売却 し,教 育活動 を行 う目的でYMCAの 建物 に
隣接する安全 な場所 を購入す るこ とがで きま し
た。YMCAの 商業学校 は現在,正 常 なプログラム
を展開 しています。
上涯一上海のYMCAは 戦争 と隣 り合わせなが ら
も業務を継続 しています。上海市内の5箇 所の避






藍 哀一 南京 の包囲は急激に進んでお り,人 口





活動 に関心をもち,中 国で引 き続 きYMCA活 動が
必要であることを説明するために現在,短 期間米
国に滞在 してお ります。」6)
ところが,オ リバーが深 く関わったYMCAの 避i
難民救援活動は,日 中戦争が激化する中で中断を
余儀iなくされ,1941年12月 の太平洋戦争 開始の
段階に入るとオリバーの活動 自体が 「敵国人」 と
いう制限された範囲の ものに留 まってしまう。 日
本側は,1941年 に入ると中国における敵国人をど
のように取 り扱 うべ きであるのかについて具体的
な対策を議論 し,南 京に駐在する日高代理大使 は
同年12月 に敵国人である米国人 と英国人 をどの
ように処遇す るかを規定 した電文 「第863号 」 と
「第864号 」を東京の本省に打電 している7)。
日本と某国が交戦状態に入った場合についての
敵国人取 り扱いの具体的な内容 は,敵 国人の領事
業務 を停止 させ,(1)領 事館の無線通信の使用を
即時禁止 し,(2)暗 号の受発 を禁止 し,(3)領 事
館事務所を閉鎖,(4)電 話の使用を停止 し,(5)
国旗掲揚を禁止 し,(6)領 事館 と外部 との接触は
軍の許可を必要とし,外 出は禁止 し,旅 行は軍の
特別許可 を得るこ となどを規定 した ものであっ
た。勿論,領 事館の館員ではない一般の民間人で
あるとして も敵国人 として行動が制限されるのは
言 うまで もない。一般敵国人の場合は,日 本に有
害 となる行為 をしないことを宣誓 させ,転 居 と旅
行 は軍が許可 し,郵 便物は検閲 し,集 会,講 演 を
禁止することが決められた。
以上に決められた敵国人に関する取 り扱いの規
定 は12月8日 の真珠湾攻撃の実施に伴い,南 京,
北京,上 海を含む中国全域で実施 された。上海で
は 「12月8日 我軍(日 本軍)の 租界進駐 と同時に,
館員 を夫々英大使館及領事館並 に米領事館に派遣
し,各 館の職務遂行の停止並に閉鎖,無 線設備の
停止並に封印」が実施 され,館 員の活動は厳 しく
制限 された。
しかし,戦 局がエスカレー トし,国 家総力戦 と
国民総動員の号令がかかる1943年 の段階に入ると
軍 人などの戦闘員を除 く,敵 国の非戦闘員(米 国
の民間人)も 中国各地で集団生活所 に収容 される




浦東,揚 州,間 北,龍 華,濾 西にそれぞれ集団生
活所を設置 し,英 国人と米国人の非戦闘員約7700
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た。友 人か らのす べ てのニ ュ ース は大 歓迎 です。
不順 な天気 と大雨 は菜 園の 成長 を促 してい るよ う
です。私 は夏 ばてで体 重が減 り,143パ ウ ン ドに
な りま したが,他 の調子 は良いです。 メア リはア
ップ ・ダウンはあ りますが,精 神 的には健康です。
彼 女 は家族 や貴方か らの連 絡が ない ことを心配 し
てい ます。 ピアノはあ りませ んが,す ば ら しい教
会の礼拝 や聖歌,説 教 の言 葉 は,あ ります。送還
の話 も続 いてい る との こ とですの で,ま もな く貴
方 に会 える ことで しょう。 ル シル と私 は カテゴ リ
8Bに 収容 され てい ます。皆 さん に安否 をお伝 え
くだ さい。」8)
今 回の調査で は上海のYMCAを 中心 と して活動
した オ リバー に関連す る資 料 を収 集で きたが,そ
の ほかの事例 としてFisher,A【zoJo㎞ とWheeler,
LauraMaudeの 記録 がそれ ぞれ中 国の華 北地域 と
華南地域 での 日中戦争 に関連す る記録 を残 してい
るこ とを確認す る ことがで きた。Fisherは1919年
か ら1940年 まで 広 東 を 中 心 に活 動 を展 開 し,
1941年 か ら上海 で収容所生 活 を送 り,Wheelerは
1903年 か ら1948年 まで北 京 と天津 を拠 点 とした







1)上 海 市 梢 案 館 編 『中 国教 会 文 献 目録 』(上 海古 籍 出
版 社,2002年)。
2)日 中 戦 争 勃 発 直 後 の 日記 と し てJohnRabe,The
GoodmanofNanking,Vintange,1997(日 本 語 訳 『南
京 の 真 実 』講 談 社,1997年)が 有 名 で あ る。
3)以 下,敵 国 人 集 団 生活 所 に 関す る記 述 は 「大 東 亜 戦
争 関 係 一 件 ・在 満 支 敵 国 人 関 係 」(外 務 省 外 交 史料
館,請 求 番号:A-7-0-0-9-11-2-2)を
参 照 して,整 理 した。
4)Oliver,JayCharles(1886‐)andLucille{Ax647/
Box20),所 収 の 書 簡 。 こ こ で 見 え る 国 際 安 全
committeeと は 「南 京 安 全 区 国 際 委 員 会 」 の こ と。
そ の 活 動 につ い て は,前 掲 「南 京 の 真 実 』,51-61頁
を参 照 。
5)Oliver,JayCharles(1886‐)andLucille(Ax647/
Box20),所 収 の書 簡 。
6)Oliver,JayCharles(1886‐)andLucille(Ax647/
Box20),所 収 の書 簡。
7)「 大 東 亜 戦争 関 係 一件 ・在 満 支 敵 国 人 関 係 」(請 求
番 号A-7-0-0-9-11-2-2)を 参 照 。
8)Oliver,JayCharles(1886‐)andLucille(Ax647/
Box25),フ ァ イ ル9,所 収 の 書 簡 。
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